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Boğazın Şakağındaki Laden
K AN LICA  körfezi „  hakkında yazdı- 1
İ* ğım yazı büyük bir alâ- yka uyandırdı’ Bu ya­zım dolayısile kadir­
lid ir  okuyucularını telefonla ve tnek-i 
tupla bana iltifat ettiler. Bir fıkra: 
Muharriri için bu iltifat kıymetine; 
îıaha biçilmez bir teveccüh nişanesi-; 
dir. Okuyucularımdan biri bilhass 
Jloğaziçinin uğradığı ihmalden ötürü; 
büyük bir teessür gösteriyor: Depo; 
haline konulan muhteşem yalılardan,: 
kömürlük haline getirilen büyük yalı; 
bahçelerinden, bakımsızlıktan harap' 
olan rıhtımlardan ve bilhassa taşı 
toprağı, korusu ağacı simsiyah bir; 
renk alan Kuruçeşmeden şehre yakın­
lığı dolayısile en rağbetli bir sayfiye: 
»İması lâzım gelen bu çilekeş köyden: 
bahsediyor.
Doğrudur. Kuruçeşme bir fıkra a 
rasında şöylece bahsedilip geçilecek 
bir yer değildir. Boğazın başlangıcı 
olması itibarile evveldenberi rağbet 
gören köylerinden birini teşkil eder.
Fakat bugün, bu köy oturulur bir; 
yer olmaktan çıkmıştır. Kömür de-; 
jjbları, damladığı yere yayılan bir 
mürekkep lekesi gibi güzel Boğazın 
(bu sevimli noktasının bahtını kara-; 
inmiştir.
, Saraybuınunu bir kılıç gibi kesen 
demiryolu nasıl şehrin en güzel yeri 
»i simsiyah karartnıışsa Kuruçeşme: 
de Boğazın lıcrdem taze çehresine şa­
lağa yapışmış «Laden» gibi bir ko- 
takarı siması vermiştir.
AvrupalIlar, güzelleşecek bir yer: 
bulurlarsa hemen orasını göz aydın­
latacak, iç açacak, gönül ferahlata­
rak bir şekle sokmak için elden gele­
l i  sarf ederler. Biz tabiatın bahşeyle- 
diği güzellikleri çirkinleştirmek için| 
«e mümkünse yaparı^. Meselâ yine:
' Kuruçeşmenin önünde bir adacık var­
dır. Burası vaktile birinin hususî mül- 
lü imiş; ağaçlı bahçesinde bir ev ol-: 
duğunu, etrafının da duvarla çevril­
diğini hatırlarım. Şirket vapuru ile?: 
Boğaza gidenler bu duvarla muhat 
lahçeye ve eve imrenirlerdi. Bugünj
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bu ada ne haldedir- 
Etrafmdaki duvar «yı­
kılmış, ev göçmüş o 
yeşil bahçe ' simsiyah 
bir taş parçası olmuş­
tur. Çünkü Şirketi Hayriye burasım 
satın alarak bir kömür deposu yap­
mıştır.
Bu cinayet işlenirken kimse kalkıp 
ta:
—  Yahu! Ne yapıyorsunuz? Kö­
mür deposu, kalafatyeri, gemi ta 
mirhanesi gibi yerler şehrin göze gö­
rünmez, sapa taraflarına yapılır. 
Böyle Boğaziçinin tam ortasında yem 
yeşil bir adacık kömürlük haline ko­
nulur mu?
Dememiş. Vaktile Boğaziçlileri im­
rendiren bu yosun demeti şimdi bazı 
nazarlarda teessüf, bazılarında da 
hayret ve ekseriya da hiddet uyan­
dırmaktan başka bir şeye yaramıyor.
Ben çok evvel «Yeni Sabah» ta 
yazdığım bir makalede bu adacıktan 
bahsetmiş ve burasının Barbados 
Hayrettim» heykeli için güzel bir ka­
ide olacağını ileri sürmüştüm. Ve:
«Denizlere hükmeden Türk Amira­
li, buradan iki denize de nigehban o- 
lacaktır. Önünden geçen gemiler bü-: 
yük denizciyi düdük çalarak selâm- 
lıyacaklardır.» demiştim. Bu fikrime 
itiraz edildi:
—  Nasıl? Akdenizi bir havuz ha­
line koyan Barbaros bir küçücük a 
daya konur mu? Ona kıt’alar lâzım 
dır.
Bu «Demagoji» den sonra onun 
heykeli Beşiktaştaki türbesinin, 
yanma arkası denize dönmüş olarak 
konuldu. Halbuki Boğazın mavi sine­
sinde ve yeşil bir saha üzerinde yük­
selecek heykelin etrafında her sene 
yapılacak deniz nümayışlarının hu­
susiyeti elbette başka türlü olacak­
tı... Neyse hu güzel fırsatı kaçırdık! 
Faka ada hâlâ yerinde duruyor. O- 
rasmı bir bahçe, bir gazino, bir balık 
klübü, bir Boğaziçi müzesi haline ko­
yabiliriz... Hiç bir şey yapmasak Bo­
ğazın bu yüz karasını temizlemek te 
kâfidir.
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